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CORTLAND STATE MEN 'S SWIMMING SCHEDULE 1980-81 
Dec. 6 HamiIton A 2:00 
11 Ithaca H 7:00 
13 Potsdam A 1:00 
Jan. 24 Geneseo H 2:00 
30 Binghamton H 7:00 
Feb. 3 Oswego A 7:00 
1 Albany H 1:00 
9 Syracuse A 7:00 
10 Colgate H 3:30 
12 St. Lawrence H 7:00 
17 RIT A 4:00 
21 SUNY Buffalo H 2:00 
Mar. 5-7 SUNYAC at Binghamton A 
18 -21 NCAA Div. Ill Tour, at A 
Oberlin, Ohio 
CORTLAND STATE WOMEN'S SWIMMING SCHEDULE 1980-81 
Dec. 10 Brockport A 7 00 
13 Potsdam A 1 00 
Jan. 23 Rochester H 6 00 
27 Ithaca A 7 00 
29 Oneonta H 7 00 
Feb. 2 Syracuse A 7 00 
10 Colgate H 3 30 
12 St. Lawrence H 7 00 
14 Cornel 1 A 1 00 
25-28 NYSAIAW A 
Mar. 6-7 EAIAW A 
11-14 AIAW A ' 
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MEN'S SWIMMING - 1979-80 RESULTS 
11 Wins, 2 Losses 
Cort. 
61 Hamilton 
37 St. Lawrence 
75 Potsdam 
75 RPI 
66 Ithaca 
60 Geneseo 
66 Binghamton 
62 Buffalo 
66 Oswego 
57 Albany 
42 Syracuse 
65 RIT 
85 Brockport 
SUNYAC - 1st Place 
NCAA D iv. Ill - 22nd 
WOMEN'S SWIMMING - 1979-80 RESULTS 
7 Wins, 2 Losses 
Cort. Opp. 
93 Potsdam 47 
106 St. Lawrence 34 
96 Oswego 44 
88 Brockport 43 
93 Oneonta 41 
103 Ithaca 38 
75 Rochester 46 
64 Syracuse 76-
52 Colgate 80-
NYSAIAW D iv. II Championships 
Cortland - 1st in 7 team field 
AIAW D iv. Ill Championships 
Cortland - 20th 
Qpp-
52 
76 
38 
35 
44 
53 
39 
43 
45 
39 
71 
48 
22 
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PETE C AHILL HEAD C OACH 
A 19 66 graduate of Cort land, Pete C ahi l l  is 
in his ninth season as head coa ch of the men's 
swimming team a nd hi s third season as th e women's 
head coach. Both teams won champ ionships last 
year,  the men winning their  second consecut ive 
SUNYAC cro wn and the women c aptur ing the NYSAIAW 
Divis ion I I  t i t le.  
Under Coach C ahi l l ,  the men's team in eight 
campaigns has wo n 63 meets , lost 35 and t ied one, 
a .642 winn ing record. Cahi l l  has had Al l -Ameri­
can performers in f ive of the last six seasons. 
The Re d Dra gon wo men f in ished 6-4 in Cahi l l 's 
f i rst  year as their  coach. The team impr oved 
considerably last year,  registering a 7-2 mark 
in duals and q ual i fy ing nine swimmers and one 
diver for Divis ion I I  Nationals. Five swimmers 
and a d iver earned A l l -American status. 
Cahi l l  has a mas ter 's degree from the Uni­
versi ty of Massachusetts and a doctorate from 
Springf ield Col lege. He is a n at ive of Water-
town, N.Y.,  and grew up in Malone, N.Y.,  where 
he graduated from F rankl in Academy. 
Before coming t o Cort land, Cahi l l  was a m em­
ber of the faculty at SUNY Platt sburgh where he 
coached swimming and tennis. He is highly 
regarded as a competi tor in local tennis c irc les. 
SUNYAC C HAMPIONSHIPS 197 9-80 
1. Cort land 424 6. Binghamton 136 
2. Geneseo 396 7. Oswego 107 
3. Potsdam 361 8. Fredonia 76 
4. Albany 203 9. Buffalo St.  56 
5. Buffalo 145 10. Brockport 31 
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MIKE C ORRAO DIVING C OACH 
Cort land's diving teams come under the leader­
ship of Mike Corrao f or the 1980-81 seaso n. 
Corrao is a graduate o f East Stroudsburg Stat e 
Col lege where he competed for two years at the 
Division I I  level.  Previously,  Corrao p art i ­
cipated in diving at Orange Coun ty Co mmunity 
Col lege. He is a graduate of Lakeland High 
School,  i n Yorktown He ights, N.Y.,  and has 
earl ier coaching experience at the YMCA an d A AU 
age group level.  
Corrao is present ly enrol led at Cort land in 
the graduate program f or physical educat ion and 
is special iz ing in execut ive f i tness. He a lso 
serves as a dvisor for the Racauetbal 1 Club. 
MEN'S S WIMMING O UTLOOK 1980-81 
The men 's swimming team at Cort land State is 
seeking i ts third consecut ive SUNYAC cro wn t h is 
season, but f i rst  wi l l  have to f i l l  key spots 
lef t  by E ric Harvey, Kevin Markwardt,  and nin e 
t imeA11-American Jeff  Maxwel l ,  a l l  lost to 
graduat ion. 
Two t i me Al l -American senior Ed Walrath is 
expected t o be a team leader and should do we l l  
in the backstroke and I .M. events. He w i l l  be 
aided by sophomore Jim Lalonde, SUNYAC c hamp in 
the 100 backstroke and 200 b utterf ly,  and a ho st 
of  others. 
The b utterf ly event is expected to be a strong 
point for Cort land and Lalonde w i l l  lead the way. 
In content ion for " f ly" spots are sophomores 
Jan M ichel! ,  Dan Daku s, and R ob Rog an, f rosh 
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Pete Peguero and junior Bruce Gardner. Senior 
Eric Waldbauer, varsity record holder in the 200 
breaststroke, returns to lead the team in that 
event. Helpinq him along the way will be junior 
Bill Wilson. 
Cortland's sprint contingent is both strong 
and deep. Two time state champ junior Steve 
Hoff is Cortland's leading sprinter and is back­
ed by soph Andy Eicholzer and freshman Glenn 
Moore. Middle distances will be handled by 
junior Jim Swartz and M ichell while the dis­
tance duties belong to soph Bob Kalin, fresh­
men Jeff Hopkins and Gary Mosehauer, and senior 
Mark Klier. 
Cortland's divers should be major contenders 
for SUNYAC laurels with junior Scott Craighton 
and senior Tom Quinn returning. Soph Mark 
Celecki and frosh Jeff Holden could be sur­
prises for the Dragons this year. 
The relay teams should be exceptionally 
strong and Coach Cahill has high aspirations 
for national qualifiers is post-season compe­
tition. 
WOMEN'S SWIMMING OUTLOOK 1980-81 
The Cortland women's swim team is looking to 
repeat as NYSAIAW champions but must do so minus 
the efforts of Brenda Hickey, a 1980 graduation 
casualty. Many new faces are evident this 
year with 15 freshmen and 10 sophomores holding 
a majority of spots. Seniors Kathy Klier, 
Beth Leonard and Karen Toper, plus sophomore 
Joni Neuendorf, all record holders, will be 
mainstays for the squad. 
Klier, 200 backstroke record holder, is the 
leading backstroker on the team. Frosh Lisa 
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S w a r t  a n d  j u n i o r  A n n e  M c N e i l  s h o u l d  a d d  n e e d e d  
s t r e n g t h .  
N e u e n d o r f ,  r e c o r d  h o l d e r  i n  t h e  1 0 0  f r e e ,  1 0 0  
I . M .  a n d  2 0 0  I . M . ,  i s  t h e  i n c u m b e n t  i n  t h e  I . M .  
a n d  w i l l  b e  a c t i v e  i n  f r e e s t y l e  e v e n t s .  D e p t h  
i n  t h e  I . M .  w i l l  b e  a d d e d  b y  j u n i o r  R e n e e  B e c k -
l e y ,  s e n i o r  C a t h l e e n  O ' C o n n o r  a n d  s o p h  M a r y  
H o m k e y .  
T o p e r  h o l d s  t e a m  m a r k s  i n  t h e  5 0  b r e a s t ,  1 0 0  
b r e a s t ,  a n d  2 0 0  b r e a s t ,  a n d  w i l l  a g a i n  l e a d  
b r e a s t s t r o k e e f f o r t s  a l o n g  w i t h  f r o s h  C a r o l i n e  
F o l e y  a n d  C o l l e e n  M a u r i n .  F r e s h m e n  L i z  Y o u n g  
a n d  C a t h y  F i t z p a t r i c k  a r e  e x p e c t e d  t o  t a k e  o v e r  
b u t t e r f l y  s p o t s  i n  p l a c e  o f  t h e  d e p a r t e d  H i c k e y  
w h o  h o l d s  r e c o r d s  i n  t h e  1 0 0  a n d  2 0 0  f l y .  
N e u e n d o r f  a n d  L e o n a r d ,  f r e e s t y l e  r e c o r d  
h o l d e r s ,  w i l l  h a n d l e  t h e  f r e e s t y l e  r a c e s  a n d  
w i l l  b e  b a c k e d  b y  f r o s h  J a c k i e  F e e ,  D e n i s e  
D u f r e s n e ,  M a r c i a  L a t u l i p e ,  a n d  j u n i o r  T e r r i  
W a l l a c e .  
T h e  t e a m ' s  d e e p e s t  e v e n t  m a y  b e  d i v i n g  w i t h  
s o p h s  D i a n e  B i a n c o  a n d  K a r e n  C o n n o l l y  r e t u r n i n g .  
F i r s t  y e a r  d i v e r s  i n c l u d e  s o p h s  S u e  B r a d l e y  a n d  
M a r l e n e  E l l i o t t ,  a n d  f r o s h  E i l e e n  C o l l i n s  a n d  
L o r i  L a w l e r .  
N Y S A I A W  D I V .  I l l  C H A M P I O N S H I P S  1 9 7 9 - 8 0  
1 .  C o r t l a n d  9 5 0  5 .  N a z a r e t h  4 6 7  
2 .  I t h a c a  8 6 9  6 .  N i a g a r a  339 
3 .  USMA 619 7 .  U t i c a  131 
4 .  F o r d h a m  503 
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MEN'S SWIMMING R ECORDS AT CORTLAND ST ATE 
Varsity Record Pool Record 
50 Free 
21.83 - 1980 22.22 
Steve Hoff Kriley, Syracuse 
100 Free 
47.79 - 1980 48.04 
Steve Hoff Wall, Potsdam 
200 Free 
1:45.96 - 1979 1:46.71 
Ed M orford Wall, Potsdam 
500 Free 
4:49.33 - 1977 4:48.29 
Paul Hansen Pesch, Geneseo 
1000 Free 
10:09.61 - 1977 10:00.22 
Paul Hansen Turner, Syracuse 
1650 Free 
16:49.62 - 1977 16:49.26 
Paul Hansen Auburn, Potsdam 
100 Back 
54.21 - 1980 55.64 
Jeff Maxwell Maxwell, Cortland 
200 Back 
1:58.68 - 1980 2:01.33 
Jeff Maxwell Walrath, Cortland 
100 Breast 
1:03.62 - 1975 1:02.15 
Gary Hampton Lynch, Geneseo 
200 Breast 
2:17.41 - 1980 2:16.51 
Eric Waldbauer Pondi, Geneseo 
100 Butterfly 
54.02 - 1978 53.59 
John Gallo Spencer, Potsdam 
200 B utterfly 
1:59.06 1:57.51 
Jim Lalonde Pozendranz, Oswego 
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200 Ind. Medley 
1:58.93 - 1980 2:01.26 
Ed W alrath Walrath, Cortland 
400 Ind. Medley 
4:22.48 - 1980 4:22.48 
Ed W alrath Walrath, Cortland 
400 Med. Relay 
3:40.14 - 1980 3:41.89 
Maxwell, Waldbauer, Syracuse 
Lalonde, Hoff 
400 Free Relay 
3:15.86 - 19/9 3:15.25 
Ed M orford, Kevin Potsdam 
Markwardt, Steve 
Hoff, Mark Ouimet 
800 Free Relay 
7:12.92 - 1980 7:13.67 
Kevin Markwardt, Ed Potsdam 
Walrath, Roger Evans, 
Steve Hoff 
1 Meter Diving 
276.60 - 1977 293.30 
Tom O livo Russell, Syracuse 
3 Meter Diving 
276.74 - 1977 301.00 
Tom O livo Bolstad, Syracuse 
WOMEN'S SW IMMING R ECORDS AT CORTLAND STATE 
Varsity Record Pool Record 
50 Free 
26.116 - 1980 25.85 
Ann Ross Russel1, Syracuse 
100 Free 
56.954 - 1980 54.78 
Joni Neuendorf Vilbert, Syracuse 
200 Free 
2:02.49 - 1980 1:59.49 
Brenda Hickey Butler, Syracuse 
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500 Free 
5:21.41 - 1980 5:13.81 
Brenda H ickey Russell, Syracuse 
1000 Free 
11:12.14 - 1980 11:22.67 
Brenda Hickey Marshall, Waterloo 
1650 Free 
18:35.59 - 1980 
Brenda Hickey 
50 Bac k 
29.99 - 1986 28.6 
Ann Ro ss Vilbert, Syracuse 
100 Back 
1:04.4 - 1979 1:01.74 
Cindy McAllan Vilbert, Syracuse 
200 Back 
2:21.48 - 1980 2:10.06 
Kathy K1ier Butler, Syracuse 
50 Bre ast 
33.03 - 1980 32:87 
Karen Toper Tobin, Syracuse 
100 B reast 
1:12.23 - 1980 1:09.99 
Karen Toper Perez, Syracuse 
200 Breast 
2:36.81 - 1979 2:34.46 
Karen Toper Evans, Syracuse 
50 B utterfly 
28.10 - 1980 27.39 
Penny Armstrong Vilbert, Syracuse 
100 B utterfly 
1:01.75 - 1980 1:00.50 
Brenda Hickey Butler, Syracuse 
200 Butterfly 
2:14.33 - 1980 
Brenda Hickey 
100 Ind. Medley 
1:04.37 - 1980 1:04.26 
Joni Neuendorf Perez, Syracuse 
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200 Ind. Medley 
2:21.40 - 1980 
Joni Neuendorf 
2:13.98 
Butler, Syracuse 
400 Ind. Medley 
4:48.70 - 1980 
Brenda Hickey 
200 Medley Relay 
1:55.81 - 1980 1:53.07 
Ann Ross, Karen Toper, Syracuse 
Penny Armstrong, Beth 
Leonard 
400 Med. Relay 
4:16.01 - 1980 4:19.04 
Ross, Toper, Hickey Cortland 
Neuendorf 
200 Free Relay 
1:42.04 - 1980 
Leonard, Armstrong, 
Neuendorf, Ross 
1:42.04 
Cortland 
400 Free Relay 
3:49.84 - 1980 
Leonard, Armstrong, 
Ross, Neuendorf 
3:57.9 
Cortland 
800 Free Relay 
8:25.71 - 1980 
Renee Beckley, Arm­
strong, Neuendorf, 
Hickey 
8:07.98 
Syracuse 
1 Meter Diving 
222.25 - 1978 
Joan Preger 
232.90 
Cobb, Syracuse 
3 Meter Diving 
234.80 - 1980 
Lorie Brown 
248.85 
Marr, Cornell 
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CORTLAND S TATE ME N'S SW IMMING 1980-81 VARSITY ROSTER 
Name Year Age Hometown High School 
Blom, Bjorn Fr 18 
Celecki, Mark So 20 
Dakus, Daniel So 21 
Eicholzer, Andrew So 19 
Fitzpatrick, Mike Fr 19 
Foley, Stephen Fr 18 
Gardner, Bruce Jr 20 
Hoff, Stephen Jr 20 
Holden, Jefferson Fr 19 
Hopkins, Jeff Fr 18 
Kalin, Robert So 19 
Keber , Kurtis Fr 20 
Klier, Mark Sr 21 
LaLonde, James So 19 
Lynch, John Fr 18 
Larchmont Mamaroneck 
King Ferry Southern Cayuga 
New H artford New H artford 
Syracuse T.J. Corcoran 
Delmar Bethlehem 
Levittown St. Pius X 
Fayetteville Jamesville-DeWitt 
DeWitt Jamesville-DeWitt 
Avon Avon 
Port Crane Chenango Forks 
Lee Center Rome Free Academy 
Rochester J.E. Sperry 
Liverpool Liverpool 
Rochester Gates-Chili 
Stony Point North Rockland 
Michell,Jan 
Moore, Glen 
Mosehauer, Gary 
Peguero, Pete 
Rogan, Robert 
Quinn, Thomas 
Spampinato, Donald 
Swartz, Jim 
Waldbauer, Eric 
Walrath, Edward 
Wilson, William 
Coach: Pete Cahill 
Manager: Mark Ouimet 
Diving Coach: Mike Carrao 
So 18 Goldens Bridge John Jay 
Fr 18 Wappingers Falls John Jay 
Fr 18 Spencerport Spencerport 
Fr 18 Vestal Vestal 
So 19 Wappingers Falls John Jay 
Sr 23 Levittown Holy Trinity 
So 19 Manhasset Manhasset 
Jr 20 Orchard Park Orchard Park 
Sr 21 Cortland Cortland 
Sr 24 Wolcott North Rose 
Jr 21 Rochester Rush-Henrietta 
Co-Captains: Steve H off, Ed Walrath 
CORTLAND S TATE WOMEN'S S WIMMING 1980-81 VARSITY ROSTER 
Name Year Age 
Beckley, Renee Jr 20 
Bianco, Diane So 19 
Bradley, Susan So 19 
Cahill, Jennifer Fr 17 
Collins, Eileen Fr 18 
Connolly, Karen So 19 
Dufresne, Denise Fr 17 
Egloff, Carol So 19 
Elliott, Marlene So 19 
Fee, Jackie Fr 18 
Fitzpatrick, Cathleen Fr 18 
• Foley, Caroline Fr 18 
Haas, Lisa Fr 18 
Homkey, Mary So 19 
Klier, Kathleen Sr 22 
Latulipe, Marcia Fr 18 
Lawler, Lorraine Fr 18 
Lechtrecker, Lynn So 19 
Leonard, Beth Sr 21 
Maurin, Colleen Fr 18 
McMahon, Karen Fr 19 
McNeil, Anne Jr 20 
Meinhold, Mary So 19 
Micozzi, Mary So 18 
Muck, Elizabeth Fr 18 
Neuendorf, Joni So 19 
O'Connor, Cathleen Sr 21 
Shanahan, Karen Fr 18 
Swart, Lisa Fr 18 
Toper, Karen Sr 21 
Wallace, Terry Jr 20 
Young, Elizabeth Fr 18 
Hometown High School 
Valhalla Valhalla 
Holtsville Sachem 
Oakdale Connetquot 
Brooklyn John Jay 
Avon Avon 
Pittsford Pittsford-Mendon 
Glens Falls Glens Falls 
Corfu Pembroke 
Oakdale Connetquot 
Hauppauge Hauppauge 
Watertown Watertown 
Penfield Penfield 
Westhampton Westhampton Bea ch 
Glens Falls Glens Falls 
Liverpool Liverpool 
E. Covington Salmon Ri ver 
Aberdeen, NJ Matawan Regional 
Patchogue Patchogue-Medford 
Honeoye Falls Orchard Park 
W. Seneca W. Seneca E. 
Belle Harbor Beach Channel 
Cortland Homer 
E. Aurora E. Aurora 
Kingston Kingston 
Hamburg Hamburg 
Palisades Tappan Zee 
Larchmont Mamaroneck 
Great Neck J.L. Miller 
Tonawanda Tonawanda 
Watertown Watertown 
New Roch elle St. Gabriels 
Delmar Bethlehem 
Coach: Pete Cahill 
Manager: Michelle Maquire 
Diving Coach: Mike Carrao 
Co-Captains: Beth Leonard, Karen Toper 
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CORTLAND MEN'S SWIMMING RESULTS UNDER COACH CA HILL 
Year  W-L-T SUNYAC NCAA D iv.  I l l  Qual ify  
1972-73 1-10-0 12th None 
1973-74 5-8-1 10th None 
'1974-75 9-5-0 6th 2 d ivers  
1975-76 9-4-0 4th 3 divers ,  1  swimmer 
1976-77 10-1-0 2nd 2 divers,  9  swimmers 
1977-78 8-3-0 3rd 2 divers ,  5  swimmers 
1978-79 10-2-0 1s t  2 divers ,  8  swimmers 
1979-80 11-2-0 1s t  7 swimmers 
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MEN'S TEAM A LL-AMERICANS UNDER COACH CA HILL 
1974-75 
Kerry Quil ty ,  1  Meter  Dive 
Randy Taylor ,  1  and 3  meter  dives  
1976-77 
Jeff  Maxwell ,  100 and 200 Yd.  Backstroke 
Jeff  Maxwell ,  Larry Col l ins ,  Bob Slater  and 
Mike Meyer ,  400 Yd.  Medley Relay 
1977-78 
Jeff  Maxwell ,  100 and 200 Yd.  
Tom O livo,  3  meter  dive 
Backstroke 
1978-79 
Jeff  Maxwel1,  100 and 200 Yd.  Backstroke 
Tom Ol ivo,  1  Meter  Dive 
Ed M orford,  Mark Ouimet ,  Kevin Markwardt ,  
Steve Hoff ,  400 Yd.  Freestyle  Relay 
1979-80 
Jeff  Maxwell ,  100 and 200 Yd.  Backstroke 
Ed Walra th,  200 I .M. and 200 Yd.  Backstroke 
16 
